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Senior Recital
Lucas Gray, Baritone
This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degree 
Bachelor of Music in Music Education. 
Mr. Gray studies voice with Jana Young. 
Brenda Brent, piano
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I
THUS SAITH THE LORD                                                   GEORGE FREDERIC HANDEL
BUT WHO MAY ABIDE THE DAY OF HIS COMING                            (1685-1759)
 FROM MESSIAH
II
AN SYLVIA       FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)
SERENATE                 JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)
IM WUNDERSCHÖNEN MONAT MAI             ROBERT SCHUMANN
 FROM DICHTERLIEBE                 (1810-1856)
DER LEIERMANN      FRANZ SCHUBERT
 FROM WINTERREISE
III
LE CHARME                  ERNEST CHAUSSON
(1855-1899)
CHANSON DE LA MORT          JACQUES IBERT
 FROM CHANSONS DE DON QUICHOTTE               (1890-1962)
IV
COME PARIDE VEZZOSO              GAETANO DONIZETTI
 FROM L’ELISIR D’AMORE                 (1797-1848)
V
O MISTRESS MINE       ROBERT QUILTER
(1877-1953)
WHITHER MUST I WANDER                 RALPH VAUGHAN WILLIAMS
 FROM SONGS OF TRAVEL                (1872-1958)
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